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š¯Š¯ºý®: ¥ÀæxÀªÀÄ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÉÄÃ¼ÀzÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ªÉÄÃ¼ÀzÀ°è £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨sÁμÉAiÀÄ 3 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ E-
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ GavÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ¯ÉÃ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀUÀtå ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÆß ºÁUÀÆ vÀ«Ä½£À «¤ÃvÀ PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÆß 
G¯ÉèÃT¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄåzÀ §UÉÎ C£ÉÃPÀ C£ÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÆ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÀÆ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ½UÉ »AdjvÀªÀ£ÀÄßAlÄ 
ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀPÀÄÌ ¸ÁéªÀÄåPÉÌ ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀßμÉÖÃ rfmÉÊ¸ï ªÀiÁqÀÄªÀ UÀÆUÀ¯ï, ªÉÄÊPÉÆæÃ¸Á¥sóïÖ ªÀÄÄAvÁzÀ 
¢UÀÎdjUÉ E-ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄå PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî¯ÁUÀzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ C¨sÀzÀævÉAiÀÄÆ F PÁAiÀÄðPÉÌ CqÀØUÁ®Ä 
ºÁQzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÃPÀgÀÄ ¨sÀ«μÀå £ÀÄrAiÀÄÄªÀAvÉ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À GUÀªÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À NzÀÄ ºÁUÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß 
PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ°®è. C®èzÉ ¸ÁÌ÷å£ï ªÀiÁr rfl¯ïUÉ gÀÆ¥ÁAvÀj¹zÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À §zÀ®Ä ZÀ®£À²Ã®ªÁV fÃªÀAwPÉ¬ÄAzÀ 
PÀÆrzÀ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV¸À§®èªÀÅ. CAvÀºÀ E-¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀAvÀw 
¸Á«gÀªÁUÀ°. 
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y®äš®±Ùq® c±Œμ¶ 4 ‹ºu® BS®š¬Ô 4 Š®î®ŠμSμ y®äs®î®±  ïý®æ C−y®¼š®ÙN® îμ±°¡® w®lμvuμ (worldebookfair.com).  C−y®¼š®ÙN®u®q®Ù 
îμ²u®© œμbμÑ C‹›u® 35wμ° î¯™ÁNμ²°q®éî®u® AºS®î¯T D îμ±°¡® 80N®²Ê œμX®±Ï mdhŒ¬ š®ºS®äœ®/ S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® 
w®²Š®N®²Ê œμX®±Ï „Â¯ÇμS®¡® ïïuÂ® ïÇ®‡®±S®¡® î®±²Š®± ©£®N®²Ê AvÃN® C−y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý î®±q®±Ù Aî®¼S®¡® q®±o±N®±S®¡®w®±Ý PDF 
ýμ¶ª‡®±ªå y®‹þ°ªš®©±, Œμ°QN®/þ°™ÁNμ …¡®› ýμ²°vÃš®©± î®±q®±Ù CÇ®Ôî¯u®±u®w®±Ý y®¼N®Êgμ y®lμ‡®±©± š¯uÂ®ãî¯T›uμ. 
Cu®NμÊ œ®q®±Ùy®h±Ô C−y®¼š®ÙN®S®¡®± P¯š®T CºhŠ¬wμg¬ q¯oS®¡®ªå î®¾¯Š¯hOÊîμ. Ar uμ²l®Öu¯u® y®¼N®Êgμ y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºS®äœ® 
Hw®ÝŒ¯u® D îμ±°¡® 2009 Š® îμ°¡μSμ Kºu®± u®ý®©£® C−y®¼š®ÙN® œμ²ºu®±î® x‹°£μ‰±uμ. š¯ïŠ¯Š®± C−y®¼š®ÙN®S®¡®± 
y®äqμã°N®î¯T š®º…ºuÂ®y®hÔ q¯oS®¡®ªå uμ²Šμ‡®±±î®ºru®ÛŠ®², Aî®¼S®¡®w®±Ý î®ãî®›Úq®î¯T ïÇ®‡®¾¯w®±N®äî®±u®ªå  š®±©„Â® 
š®ºy®N®Áuμ²ºvSμ S¯äœ®N®Š® î®±±ºuμ D îμ±°¡® qμŠμvl®±q®Ùuμ. î®±N®Ê¡® y®¼š®ÙN®S®¡®±, q¯ºräN® y®¼š®ÙN®S®¡®±, š¯Ÿq®ã, îμ¶u®ãO°‡®± 
y®¼š®ÙN®S®¡®± S®ox°‡®±î¯Tîμ. A©åuμ Aw®£®Š®š®Ú‹Sμ/ u®³™Õî®¾¯ºu®ã‹Sμ Ey®‡®±±N®Ùî¯S®±î® Nμ©î®¼ ý®äî®o y®¼š®ÙN®S®¢îμ. D 
îμ±°¡®u®ªå Kºu®± ©£® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý mdgμ¶š¬ î®¾¯l®±rÙŠ®±î®î®Š®, î®±œ¯y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý mdgμ¶š¬ î®¾¯l®±rÙŠ®±î®î®Š® 
î®±q®±Ù uμ°ý®u® ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡® mdhŒ¬ š®ºS®äœ®S®¢©å ïý®æS®äºs®š®²Y‡®±ªå Bu®ºqμ‡μ±° N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢©åvu®ÛŠ®² 
îμ±°¡®u®ªå Cq®Š® „Â¯Š®r°‡®± „Â¯ÇμS®¡® y®¼š®ÙN®S®¢îμ. Eu¯œ®Š®nμSμ y¯äbμN¬Ô î®±uÂ®±Šμ¶ S®äºs¯©‡®±u® 200 q®ï±¡®± 
y®¼š®ÙN®S®¢îμ. (…œ®±„Â¯Ç¯ mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®±îμ½ºu®Š® 34,000 q®±o±N®±S®¡®ªå w¯©±Ê N®w®Ýl® T°q®S®¢îμ.) 
 
D š®ºS®äœ®u®ªå w®î®±Sμ „μ°Nμx›u® y®¼š®ÙN® ›S®vŠ®©²…œ®±u®±. N¯Š®o ïý®æu® 458 „Â¯ÇμS®¡® 5 Nμ²°iS®² œμYÏŠ®±î® 
î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡®ªå 3 ©£® C−y®¼š®ÙN®S®¡®± w®S®oã. D Ÿºuμ îμ±¶Nμ²ä°š¯‚¬Ô š®ºšμÚ î®±q®±Ù Cq®Š® q®cÓŠ®± C−y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμSμ w®±mu® „Â®ïÇ®ã œ®±›‡®¾¯T, C−y®¼š®ÙN® î®¾¯Š®±N®gμÔ î®±±väq® y®¼š®ÙN®u® î®¾¯Š®±N®gμÔ‡®± y®ärý®q® 10 Š®Ç®Ôw®±Ý Cw®²Ý 
q®©±y®Œ¯T©å. 2001Š®ªå Cu®Û 24 î®±±Qã C−y®¼š®ÙN® y®äN¯ý®N®Š®ªå Cºu®± 8 î®±ºv š®Oä‡®±î¯T E¢vu¯ÛŠμ. 
AŒμN¯éºmä‡®¾¯ mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®± Cw®²Ý N®w®š¯T‡μ±° Cuμ. CºhŠ¬wμg¬w®ªå C−y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ® „μ¡μš®±î® 
y®ä‡®±q®ÝS®¢Sμ y®är™Õq® y®äN¯ý®N®Š®± Al®ÖS¯©± œ¯Ou¯ÛŠμ. w¯ã‡®¾¯©‡®±u® N®hN®gμ œ®rÙu® S®²S®Œ¬ 'fair use' N¯w®²xw®m 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý mdgμ¶š¬ î®¾¯l® œμ²Š®h± Ÿw®Ýlμ Aw®±…ï› q®w®Ý ‡μ²°cwμ‡®±w®±Ý œ®N®±Ê š¯æî®±ãNμÊ K¡®y®l®u® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ 
î®¾¯q®ä ›°ï±q®Sμ²¢›q®±. îμ±¶Nμ²ä°š¯‚¬Ô N®²l® œ®N®±Ê š¯æî®±ãNμÊ œμ²Š®q¯u® †äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®±u® Kºu®± ©£® 
y®¼š®ÙN®S®¡®wμÝ° mdgμ¶š¬ î®¾¯l®ªuμ. y¯äbμN¬Ô S®±gμw¬…S¬Á 1970 Š® u®ý®N®vºu® BŠ®º†› (2001 Š®ªå î®±±hÔ„μ°Ou®Û 
10000 S®±‹‡®±w®±Ý 2004Š®ªå q®©±z) q¯wμ° mdgμ¶š¬ î®¾¯mu® w®©î®qμÙÈ¶u®± „Â¯ÇμS®¡® 16,000 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý š®u®š®ã‹Sμ 
î¯™ÁN® 8.95 l¯©Š¬ ý®±©Êu®îμ±°Œμ ïq®‹š®±rÙuμ. y®äN¯ý®N®Š® yμ¶O Š¯ãºl®î®¾¬ œ¹š¬ q®w®Ý y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý q¯wμ 
Bw¬Œμ¶w¬w®ªå uμ²Š®O›î® y®ä‡®±q®Ýu®ªåuμ. Springer š®ºšμÚ 10000 C−y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý ›uÂ®Ûy®mš®±rÙu®±Û, î¯™ÁN® 3000 
þ°™ÁNμS®¡®w®±Ý šμ°‹š®ª î®¾¯Š¯hî®¾¯l®ªuμ. y®är™Õq® Amazon.com S¯äœ®N®‹Sμ y®j®ãy®‹ýμ²°uÂ®wμ š¹N®‡®±Áuμ²ºvSμ 
î®±±väq® y®¼š®ÙN® Nμ²ºl®î®Š®± y®ärý®q® 10-20 œμX®±Ï qμq®ÙŠμ Auμ° y®¼š®ÙN®î®w®±Ý Bw¬Œμ¶w¬w®ªå Lu®©± uμ²Š®Oš®±q®Ùuμ. Cu®± 
                 Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 1
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Cºu®± 8  y®äî®±±Q y®äN¯ý®N®Š® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý ïq®‹š®±rÙuμ. CºhŠ¬wμg¬w®ªå š®±î®¾¯Š®± œ®q®±Ù †ª‡®±w¬ î®¾¯Ÿr 
q¯oS®¢u®ÛŠ®² y®¼š®ÙN®S®¡® Bw¬Œμ¶w¬ A©„Â®ãqμ‰±ºu¯T S¯äœ®N®Š®  AuÂ®Áu®Ç®±Ô CºhŠ¬wμg¬ ýμ²°uÂ®S®¢Sμ q®³zÙN®Š® î®¾¯Ÿr 
uμ²Š®N®±rÙ©å Hº… Nμ²Š®S®± ýμ²°uÂ®‡®±ºq®äS®¡®u®±. Cwμ²Ýºuμlμ C−š®ºT°q® £μ°q®äNμÊ Bu® S®r‡μ±° q®w®S®² Bv°qμº… A¡®±N®± 
y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù Œμ°QN®Š®w®±Ý C−y®¼š®ÙN® y®äN®hnμSμ î®±±ºu¯S®u®ºqμ q®lμvuμ. C−î®¾¯uÂ®ãî®±u®ªå œ®N®±Êš¯æî®±ãî®w®±Ý 
î®ãî®›Úq®î¯T N¯y¯mNμ²¡®ë©± š¯uÂ®ãï©åvŠ®±î®¼uμ° Cu®NμÊ î®±²© N¯Š®o. 
      
C−y®¼š®ÙN®vºu® î®±±väq® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Š¯hNμÊ uÂ®NμÊ‡®¾¯Tuμ Hº… Bq®ºN®u®ªå œ®±Š®±¢©å. Kºu®± š®ï±°£μ‡®±ºqμ î®±²Š®wμ° 
HŠ®l®Š®Ç®±Ô Lu®±S®Š®± î®¾¯î®±²ªw®ºqμ‡μ±° î®±±väq® y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ërÙu¯ÛŠμ. y®ärý®q® BŠ®Š®Ç®±Ô î®±ºv î®¾¯q®ä (C−
y®¼š®ÙN®vºu¯T) î®±±väq® y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®¼u®w®±Ý N®mîμ± î®¾¯mu¯ÛŠμ. Bu®Šμ E¢u® y®ärý®q® 27 î®±ºv î®±±väq® y®¼š®ÙN® 
Nμ²¡®±ëî®¼u®w®±Ý œμYÏ›u¯ÛŠμ. mdgμ¶š¬ î®¾¯mu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Lu®±S® y®lμ‡®±©± î®±±Qãî¯T N®ºy®½ãhŠ¬ î®±q®±Ù 
CºhŠ¬wμg¬ Aq®ãS®q®ã. œμX®±Ïî®±ºvSμ D š¹N®‡®±Á C©å. š¹©„Â®ã CŠ®±î®î®Š®² „μ°Nμx›u® y®¼š®ÙN®u® w®²Š¯Š®± y®¼hS®¡®w®±Ý 
N®ºy®½ãhŠ¬ y®Š®uμ‡®± îμ±°Œμ Lu®Œ¯S®uμ N¯S®u®u® îμ±°Œμ î®±±vä›Nμ²¡®±ëî®¼u®± Axî¯‡®±Áî¯T î®±±väq® y®¼š®ÙN®u® w¯Œ¯ÊŠ®± 
y®h±Ô „μŒμ‡®±w®±Ý y®Šμ²°£®î¯T qμŠ®„μ°N¯S®±q®Ùuμ. mdgμ¶š¬(š¯ÊÉãw¬) î®¾¯mu® y®¼š®ÙN®S®¡®± xcî¯u® C−y®¼š®ÙN®S®¡®©å. 
š¯ÊÉãw¬ î®¾¯mu® Cîμ±°cw®±Ý y®j®ãNμÊ š®î®±s®Áî¯T î®S¯Á‰±š®uμ Multimedia (…œ®±î®¾¯uÂ®ãî®±), hyperlinks 
(Ary®Š®Nμ²ºmS®¡®±) î®±q®±Ù y®j®ã y®‹ýμ²°uÂ®wμ‡®± N®äî®±S®¡®w®±Ý A¡®î®mš®uμ Cu®ÛŠμ AÇ®±Ô Ey®‡®±±N®Ùî®©å. Aºu®Šμ PDF 
ýμ¶ª‡®±ªå C−y®¼š®ÙN®S®¡® y®ä‡μ²°cw® ›°ï±q®.  xcî¯u® C−y®¼š®ÙN®S®¡®± š¯Ú‰± š®æ„Â¯î®u® î®±±väq® î®±q®±Ù š¯ÊÉãw¬ 
î®¾¯mu® y®¼š®ÙN®S®¢Tºq® †Ãw®Ýî¯T y®‹y®½oÁî¯Tu®±Û d°î®ºrNμ, X®©w®þ°©qμ î®±q®±Ù œμYÏw® Xμ¶q®w®ã œμ²ºvu® 
î®¾¯uÂ®ãî®±î¯TŠ®±q®Ùîμ. y®j®ã(text), uÂ®æx, animation (Xμ°Ç¯Õ Yq®ä), ›ÚŠ® î®±q®±Ù X®©w®Yq®ä œ¯S®²  ïm‡μ²°Yq®äS®¡®w®±Ý 
Kºuμ° î®¾¯uÂ®ãî®±u®ªå multimedia. š®î®¾¯îμ°ý®Sμ²¢š®±î®¼u®±. Aºu®Šμ Lu®±S®w® u®³™Ô î®±q®±Ù ý®äî®nμ°ºvä‡®±S®¡® š®î®±y®ÁN® 
…¡®NμSμ Kq®±ÙNμ²h±Ô, y®¼š®ÙN®u®ªå ï°m‡μ², X®©w®Yq®ä ï°¤š®±î® î®±q®±Ù u®æx Nμ°¡®±î® š¹©„Â®ãî®½ CŠ®±q®Ùuμ. Cºq®œ® C−
y®¼š®ÙN®S®¡®± y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³r‡®±w®±Ý Aw®£®Š®š®Ú‹Sμ î®±q®±Ù u®³™Õî®¾¯ºu®ã‹Sμ ïš®Ù‹š®±î® š¯uÂ®w®S®¡®±. Eu¯œ®Š®nμSμ N®ï‡®± 
N¯î®ãî¯X®w® As®î¯ „Â¯Ç®o(uÂ®æx), š¯Ÿr‡®± Yq®ä, w¯hN®/ X®©w®Yq®äu® u®³ý®ã q®±o±N®±, y®¤S®¡®± î®©šμ œμ²°S®±î® 
As®î® Š¯š¯‡®±xN® Oä‡μ±‡®± animation C−y®¼š®ÙN®u®ªåŠ®±q®Ùîμ. ‡®¾¯î®¼uμ° y®u® As®î¯ y¯q®äu® œμš®Š®± Hªå Cuμ, HÇ®±Ô 
„¯‹ w®î®±²vš®Œ¯Tuμ Hºu®± q®hÔwμ r¢‡®±±î®¼u®± î®±q®±Ù y®j®ãu® Kºu®± „Â¯S®vºu® Au®NμÊ š®º…ºvÃ›u® î®±qμ²Ùºu®± 
„Â¯S®NμÊ OåOÊ› š®±©„Â®î¯T £®n¯uÂ®Áu®ªå dT‡®±…©å hyperlinks CŠ®±q®Ùuμ. œ¯T©åu® PDF ýμ¶ª‡®±ªå N®ºy®½ãhŠ¬ qμŠμ‡®± 
îμ±°Œμ î®±±väq® y®¼š®ÙN®u® bμŠ¯N¬é y®är‡®±ºrŠ®±q®Ùuμ.  
 
'out of print' y®¼š®ÙN®S®¡® ›°ï±q® š®ºPμã‡®± ¤y®ä î®±Š®±y®äN®hnμ, y®¼š®ÙN®S®¡® CÇ®Ôî¯u® „Â¯S®î®w®ÝÇμÔ° Nμ²¡®±ëî®¼u®±, y®¼š®ÙN®î®w®±Ý 
Nμ²¡®ëuμ‡®±² ý®±©Ê qμq®±Ù Bw¬Œμ¶w¬w®ªå Lu®±î®¼u®±, ïNμ°ºväN®³q® š®ºS®äœ®nμ, Kºuμ° y®är‡®±w®±Ý IN® N¯©NμÊ Awμ°N® 
Lu®±S®Š®± …¡®š®±î®¼u®± î®±q®±Ù y®äN®hn¯ ï¡®º…î®w®±Ý S®ox°‡®±î¯T q®TÌš®±î®¼u®± C−y®¼š®ÙN®S®¢ºu® š¯uÂ®ã. Lu®±S®Š®± A©åªå 
bookmarks C‹› „μ°Nμx›u¯S® N®²l®Œμ° AªåSμ uÂ¯ïš®±î® î®±q®±Ù iy®Þp î®¾¯l®±î® Aî®N¯ý® N®ªÞš®±î®¼u®©åuμ Kºu®± 
y®u®u® îμ±°Œμ OåN¬ î®¾¯mu®Šμ Au®Š® As®Á, EX¯ÏŠ®nμ (uÂ®æx î®±²©N®), Cq¯ãv r¢›, K…à Œμ°QN®w®/y¯q®äu® œμš®‹w® 
îμ±°Œμ OåOÊ›u®Šμ y¯q®ä/Œμ°QN®w® y®½oÁ ïî®Š®/ „μ°Šμ „μ°Šμ š®Ú¡®u®ªå EŒμå°Q uμ²Š®O›Nμ²l®±î®¼u®² š¯u®ã. w¯î®¼ D 
š¹N®‡®±ÁS®¢Š®±î® C−y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN®hnμ‡®±w®±Ý œμX®Ïš®„μ°Ouμ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* 
C−y®¼š®ÙN® îμ±°¡® wμ²°mvŠ¯?, ïc‡®± N®w¯ÁhN® (š¯y¯ÙŸN® ïc‡®±), c±Œμ¶ 30, 2006, y®¼. 3. 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ 
y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 37 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° 
Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á 
xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
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